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Irna Wiyati, L 100080198, Strategi Komunikasi Pemasaran Rosalia 
Indah Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan PO. Rosalia Indah, Skripsi, 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. 
Strategi komunikasi pemasaran sebagai salah satu upaya dalam kesuksesan 
suatu bisnis. Apalagi bisnis dalam bidang jasa transportasi, strategi komunikasi 
pemasaran memiliki peran yang penting. Transportasi darat adalah salah satu alat 
transpotasi yang banyak diminati oleh masyarakat, karena dianggap lebih murah dan 
efisien. Perusahaan Rosalia Indah merupakan salah satu perusahaan yang 
menawarkan jasa transportasi. Jasa yang ditawarkan tersebut adalah jasa transpotasi 
darat dengan menggunakan bus atau sering disebut PO. Rosalia Indah. 
Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasarannya digunakan metode 
penelitian kualitatif. Dimana untuk mengumpulkan datanya dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi 
pemasaran yang digunakan oleh Rosalia Indah yaitu menggunakan periklanan, 
penjualan personal, dan promosi penjualan. Selain itu dalam mempromosikan 
jasanya, perusahaan Rosalia Indah juga membentuk sebuah komunitas yang diberina 
Rosalia Indah Mania (RIM). RIM ini juga sangat membantu dalam mempromosikan 
PO. Rosalia Indah. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi komunikasi pemasaran yang 
dijalankan Perusahaan Rosalia Indah sudah berjalan dengan lancar. Pelayanan yang 
terbaik telah diberikan Rosalia Indah kepada pelanggan, mampu meningkatkan 
jumlah Pelanggan dan kepuasan kepada pelanggan PO. Rosalia Indah  hal ini terlihat 
melalui program-program dan kegiatan event-event Rosalia Indah yang mendapat 
respon positif dari pelanggan dan beberapa media. 
 












Irna Wiyati, L100080198, Marketing Communications Strategy Rosalia 
Indah in Improving Satisfaction PO. Rosalia Indah Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Marketing communications strategy as an effort in the success of a business. 
Business especially in the field of transportation, marketing communications strategy 
has an important role. Ground transportation is one of the tools of transport demand 
by the public, because they are cheaper and more efficient. Rosalia Indah company is 
one of the companies that offer transportation services. Services offered are ground 
transportation services by bus or often called PO. Rosalia Indah.  
To find out marketing communications strategies used qualitative research 
methods. Where to collect data through observation, interviews, and documentation. 
Results from this study is that the marketing communication strategies used by 
Rosalia Indah is using advertising, personal selling, and sales promotion. In addition 
to promoting its services, the company Rosalia Indah also formed a community 
Rosalia Indah Mania (RIM). RIM is also very helpful in promoting the PO. Rosalia 
Indah. 
The conclusion of this study is strategic marketing communications company 
that is run Rosalia Indah is running smoothly. Have given the best service to 
customers Rosalia Indah, able to increase the number of customers and customer 
satisfaction to PO. Rosalia Indah as seen through the programs and activities of 
Rosalia Indah events that received a positive response from customers and the media. 
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